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A PROGRAM KELOMPOK
I PROGRAM UTAMA
R 2 2 2 2 8
P 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 15
R 2 2 2 6
P
R 4 4 8
P 6 6
R 4 4 4 4 4 4 4 28
P 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21
III INSIDENTAL
Lomba memperingati HUT RI ke-71 8 8
Upacara memperingati HUT RI ke-71 2 2
Jum’at Sehat Ceria 2 2 2 2 2 10
Presentasi Darmasiswa 6 6





Pengecekan Dokumen Diklat Calon IN Guru 
Pembelajar 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 44
Pengiriman surat keterangan dan Sertifikat 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 56
Membuat Akurasi Data 3 3 6
II Program Tambahan
III Program Insidental  
176
Keterangan :
R = Rencana, ditulis dengan angka warna merah
P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warnaa hitam
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